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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dengan menerapkan pembelajaran RME dengan strategi pembelajaran Means 
Ends Analysis bagi siswa kelas VIII B  SMP N 1 Kartasura. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru 
matematika dan peneliti. Subjek penelitian ini adalah guru kelas VIII SMP N 1 
Kartasura sebagai subjek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subjek 
pembantu dalam perencanaan dan pengumpualan data penelitian, serta siswa – 
siswa kelas VIII B yang berjumlah 34 orang sebagai subjek penerima tindakan, 
sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan berpikir kritis. Metode 
pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti 
adalah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis 
pembelajaran RME dengan strategi pembelajaran Means Ends Analysis yang 
dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) menganalisis pernyataan sebelum tindakan 
17,65%, dan di akhir  tindakan menjadi 91,12% (2) memfokuskan pertanyaan 
sebelum tindakan 17,65%, dan di akhir tindakan menjadi 97,06% (3) menentukan 
solusi dan menuliskan jawaban/solusi dari permasalahan dalam soal sebelum 
tindakan 67,65%, dan di akhir tindakan menjadi 91,12% dan (4) menentukan 
kesimpulan dari solusi permasalahan sebelum tindakan 52,94%, dan di akhir 
tindakan menjadi 67,65%. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas 
dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran RME dengan strategi 
pembelajaran Means Ends Analysis dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa pada materi lingkaran siswa kelas VIII B  SMP N 1 Kartasura. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, RME, Means Ends Analysis. 
 
 
 
